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摘要 
摘  要 
改革开放 30 多年，中国已经从一个基础设施落后的农业国家变成一个制造
业大国。近年随着经济结构的调整企业更加注重产业升级，在当前的互联网时代
绝大部分信息是开放的，一个企业如果及时了解行业发展方向、竞争对手动态便
能及时作出战略调整以应对瞬息万变的行业变化。从互联网获取信息是最方便、
快捷的渠道，但在目前的信息大爆炸时代利用传统的搜索引擎已经无法高效、及
时的获取和分析相关情报、信息。因此需要开发一套企业 WEB 情报搜集系统来
解决以上问题。 
作为一个垂直搜索应用，本项目要解决海量互联网数据的采集、解析、存储、
检索等问题，同时还要兼顾到企业级应用对系统稳定性和安全性的要求，因此采
用成熟稳定的技术作为本项目的设计方案。本文采用基于 Hadoop 平台的 Nutch
爬虫采集实现 WEB 数据的抓取，并对 Nutch 的相关代码进行改进，加入了动态
爬虫列表、爬虫策略维护机制。本文还引入了 HBase 数据库，存储采集过程中
产生的网页数据。充分利用了 HBase 的高并发检索能力，实现了网页采集排重
和过滤。充分利用了 Nutch 的插件机制，实现了多个 Nutch 插件，解决了 WEB
页面解析、网页正文抽取等问题。Nutch 爬虫会将处理完毕的数据存储到 Solr 服
务器中，利用 Solr 的强大的搜索语法实现情报搜集系统的的条件查询、结果高
亮、分组、聚合等需求。根据情报搜集的实际业务需求还对 Solr 的索引结构进
行调整，实现了情报的检索和分析功能。本文还引入 IKAnalyzer 中文分词器，
并将该分词器与 Solr 结合以实现对中文的检索。 
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Abstract 
Abstract 
Over the past 30 years of reform and opening up, China has transformed from a 
backward infrastructure agricultural country into a great manufacturing country. In 
recent years, with the economic structure adjustment, enterprises pay more attention 
to industrial upgrading. As most of the information is open in current age of the 
internet, the enterprise can make a strategic adjustment timely to response the 
constantly industry changing if the enterprise is able to keep itself be aware of 
industry development direction and the dynamic of competitors. It is the most 
convenient and quickest way to obtain information from internet. But it is impossible 
to efficiently and timely obtain and analyze relevant intelligence and information by 
using traditional search engines in current era of information explosion. Therefore, it 
is necessary to develop a set of enterprises WEB intelligence gathering system to 
solve the above problems. 
As a vertical search application, the project to solve the massive Internet data 
collection, analysis, storage, retrieval and other issues,But also to take into account 
the enterprise application on system stability and security requirements, so a mature 
and stable technology as the design of the project.In this paper, data acquisition 
realization WEB crawl crawler Nutch based on the Hadoop platform,And to improve 
the Nutch related code,Joined the list of dynamic reptile, reptiles policy maintenance 
mechanism.This paper also introduces the HBase database, to store the captured data 
generated in the process of pages.HBase full advantage of the high concurrency 
retrieval capabilities, to achieve a row of heavy web collection and filtration.Make 
full use of the Nutch plugin mechanism to achieve a number of Nutch plugin, solves 
the WEB page parsing, web content xtraction and other issues.The Nutch crawler 
stores the processed data to the Solr server,Use Solr's powerful search syntax 
intelligence-gathering system to achieve conditions of the query, the results 
highlighting, grouping, aggregation and other needs.Solr index structure also be 
adjusted according to actual intelligence gathering business requirements,  
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Abstract 
to achieve the retrieval and analysis of intelligence.This paper also introduces 
IKAnalyzer, and the IKAnalyzer with the Solr combined to achieve the retrieval of 
the Chinese. 
Keywords: Intelligence Gathering；Web Crawler；Hadoop 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景与意义 
互联网已经是人们获取信息的重要来源，也是企业、研究机构在进行生产、
研发、销售等环节决策的重要依据。企业在研发一款产品时往往面临许多问题？
比如市场上是否已存在同类产品？同类产品的市场价值情况？研发新产品时是
否可以参考国内外相关专利技术研究？针对新产品方向国家是否有一些政策支
持？新产品的研发方向，未来的前景和发展趋势会是怎么样的一种情况？诸如此
类问题往往困扰着决策者。对互联网数据搜集并进行分析可以为企业决策者提供
参考依据。 
利用 Google、百度、必应等搜索引擎查找互联网相关信息和资源，是人们
直接想到并采用的方式。但这种方式存在一些问题，比如：对大多网站的抓取深
度不够，导致信息漏采的问题；对一些专业的网站抓取间隔时间太长，导致信息
获取不及时的问题；搜索结果信息冗余较多，导致信息重复的问题；同时还存在
搜索引擎查询结果数据量大，人工筛选效率低下，非常耗费时间以及人力成本太
高等问题。 
在当今企业的竞争中情报搜集已经受到越来越多的重视，同时也产生了越来
越多的价值和作用，正如《未来之路》这本书里中比尔.盖茨说的话：“让你的公
司领先其他许多公司最好的办法，以及让你的公司和你的竞争对手有很大的区别
最有效的方法，就是充分使用信息去做最好的工作。最后决定你输赢的是您怎样
去使用、管理、搜集情报信息。”[1]  
1.2 国内外研究现状 
机械制造业 WEB 情报搜集系统是搜索引擎技术垂直应用，众所周知搜索引
擎技术发源于美国在这一领域以谷歌、雅虎、微软为代表的 IT 企业掌握着核心
技术。国内搜索引擎提供商如百度搜索、搜狗、好搜、网易有道搜索等有成熟的
互联网数据采集技术和服务，也能满足高并发高负载的访问，有一些长期从事企
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业搜索服务的中国公司还提供竞争情报产品及服务。 
至今国内外的企业对搜索引擎相关技术采取封闭的策略，如谷歌对分布式计
算框架只公布了相关论文。令人欣喜的是全球各地的开源社区依靠开源的力量研
发出来相似搜索引擎技术如：Apache Hadoop、Hbase、Lucene、Solr 等相对成熟
的框架产品，将这些技术经过直接或者经过适当改进后完全可以满足企业级的垂
直搜索应用，WEB 情报搜集系统完全可以采用以上技术实现。 
1.2.1国内发展现状 
国内对情报搜集方面应用也较早，特别是在国防工业相关领域如航空、船舶、
高端机械制造方面。早期的国防工业领域 WEB 情报搜集由于受限于网络和相关
保密要求应用程度较低。近些年由于国内经济发展较快产生了很多行业行业优秀
企业，加上网络应用越来越普及大中型企业对 WEB 情报的搜集也越来越重视。
国内目前有不少公司提供情报搜集相关产品[2]，知名的有如下几家： 
1、百度 
早在 2002 年国内企业掀起一轮竞争情报系统建设的热潮，一些知名的企业
中国移动、神州数码、青岛海尔、中国石化集团、中国联调在百度推动下纷纷建
立了自己情报系统。随着百度业务的转型企业市场不再是重点，情报系统业务已
经基本停止。 
2、TRS 的 CIS 解决方案 
TRS 作为信息检索、内容管理以及数据挖掘应用的软件企业，其具有内容管
理体系结构的竞争情报系统，集成了自主研发的知识挖掘、信息检索和信息加工
并结合工作流等技术，实现了竞争情报领域的情报任务规划、情报数据采集、本
地情报信息加工、情报数据分析以及情报服务等整个周期的情报管理。 
3、方正智思系统 
智思竞争情报系统是由北大方正技术研究院推出的一个以人工干预为主结
合互联网信息处理技术、以提高企业核心竞争力为目标、人工和电脑互相结合的
竞争情报系统。智思系统的核心是一个内容管理的平台，结合知识管理等相关技
术，对海量信息互联网信息自动获取，快速提取信息，结合数据挖掘技术，为用
户竞争情报数据。 
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1.2.2国外发展现状 
目前竞争情报软件在国外的应用以及比较广泛。全球 500 强中基本上都已经
拥有了自己的竞争情报系统。并且绝大部分的企业在内部都设立专职竞争情报部
门，以负责企业各类竞争情报的搜集。在 20 世纪末，全世界竞争情报产业的产
值已经达到了 700 亿美元的规模。2011 年惠普副总裁斯科特·麦克莱兰在职业
社交网站 LinkedIn 上无意中披露了惠普的云存储系统计划的细节，虽然在事发
生后信息被及时的做了删除，但是其竞争对手已经在第一时间了解到了惠普的云
存储系统计划[3]。在这一事件中对 WEB 竞争情报的搜集来源已经延伸到了社交
网站。 
市场调研公司 Forrester Research 在 2010 年的调查报告中显示，超过 161 家
的公司对社交媒体做了监控，并且其中通过社交媒体来获得竞争情报的公司超过
82%。 
里奇·普兰斯基(Rich Plansky)是 Kroll 风险谘询公司的高级经理，他认为：
“社交媒体已经成为一种重要的且高效的信息获取方式。” 
国外竞争情报产品有如下几个： 
1、Knowledge Works 
由 Cipher 公司开发的软件 Knowledge Works 是基于网络的、支持商业机构竞争
情报的系统；也是一个有一系列以主要情报主题信息以及主要情报问题为核心的
情报工作流和决策支持工具组成的应用程序，用来管理与竞争情报过程、竞争情
报分析相关的内容。 
2、WebQL 
Caesius 公司的 WebQL 是一种能够从万维网和其他非结构话的数据源中提取数
据的软件工具。他能够使公司在一个动态发展的环境中建立自己的 Web 挖掘和
非结构化数据管理的解决方案，提供一个并行的，高性能搜索引擎，快速提取数
据。一旦提取出数据，WebQL 可以将其转化为诸如电子表格、数据库文件和 XML
等结构化形式。 
3、STRATEGY 
由 Strategy Software Inc.公司开发的 STRATEGY，是基于波特的五力模型、围绕
Microsoft Access 建立、和帮组竞争情报从业者收集竞争信息并进行分析的软件
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工具，曾连续三年得到 Fuld 公司软件项目评估的高分。STRATEGY 专业那些希
望追中和理解自身竞争环境问题的用户设计，特别适合于竞争情报相关的专业人
员。 
1.3 论文的研究内容 
本课题主要解决如何从海量互联网数据中采集机械制造企业的相关网站的
情报信息，实现从数据的采集、正文提取、网页排重、内容过滤、信息存储、信
息检索。对中文网站内容的索引、检索还要考虑到中文分词的应用，因此本课题
中也研究了中文分词技术。同时系统的可伸缩性、可扩展性也是本文研究内容的
主要部分。 
本文在课题的研究与开发过程中，采用基于 Hadoop 技术的 Nutch 分布式爬
虫实现海量互联网数据的采集，引入 Hbase 数据库实现对采集数据的存储，采用
基于 Lucene 的 Solr 提供全文检索服务。采用 J2EE 框架技术开发应用系统，实
现了机械制造业的 WEB 情报搜集。 
1.4 论文的结构安排 
本文分六章，各章内容安排如下： 
第一章 绪论：介绍机械制造企业 WEB 情报搜集系统的研究背景及研究意
义，国内外发展现状互联网采集技术在国内外的应用现状，同时对应用该技术相
关企业做了介绍。其次对课题的研究内容做了概况说明，对实现思路做了简单介
绍。最后对论文的结构做了简单介绍。 
第二章 相关技术介绍，对本文实现情报搜集系统采用的相关技术做了介绍，
对Hadoop分布式文件系统、MapReduce分布式计算模型以及开源搜索引擎Nutch
等的原理进行了介绍。本章还对基于 Hadoop 的 HBase 数据库做了简要介绍。对
本文采用的中文分词技术进行了介绍说明。本文还使用了全文检索技术，本章重
点介绍了 Solr 全文检索系统。 
第三章 系统需求分析，本章首先对项目的可行性做了分析，在可行性分析
的基础上对系统的功能需求和非功能需求做了详细的分析。 
第四章 系统设计，本章对系统的总体设计、系统模块设计、数据库设计等
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